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D E M A D R I D 
Conferencia de esta tarde 
Jura de la Bandera 
Ayer a las diez, en el patio central del 
Ministerio de la Guerra tuvo lugar el | 
acto de prestar juramento a la bandera • 
los nuevos reclutas de la brigada de | 
obreros topógra fos , asistiendo el Rey, | 
ministros y autoridades. 
Celebrada la misa, tuvo lugar el acto 
de la jura, e m p l e á n d o s e por piimera vez i 
ante el Rey la nueva fórmula y el nuevo i 
ritual, desfilando los reclutas de dos en ; 
fondo por debajo de la bandera y guar- | 
dando luego un minuto de silencio por | 
los c o m p a ñ e r o s muertos en c a m p a ñ a . ¡ 
Terminada la jura, el Rey y séqu i to i 
pasaron a visitar la secc ión geográf ica , j 
talleres y expos ic ión de trabajos rea- i 
lizados por los obreros. 
Comida en el Ministerio de la Guerra 1 
Con ocas ión de hallarse en Madr id | 
la mayor parte de los Caballeros de San 
Fernando, que vinieron con motivo de 
la impos ic ión de cruces y de las bodas 
de plata del Rey, anoche los invitó Pri-
mo de Rivera a una comida en el M i -
nisterio de la Guerra, asistiendo los ge-
nerales Olaguer, Feliu, Burguete, Caval-
canti, Picazo, López Pozas y Castro; 
coroneles Martín Cerezo, Gonzá l ez Cas-
tejón, Durán Cor tés , y del Castillo; te-
nientes coroneles Torres, Rio, de la 
Fuente, Panell; capitanes Ruiz G ó m e z , 
Pestonuchi, Ordales; tenientes De M i -
guel, Lucas, y Ansaldo; capel lán More-
no Ocalla y suboficial Gonzá lez . Ocu-
paron las presidencias Primo de Rivera 
y ministro de la Guerra. 
Regalos de la Duquesa de Medinaceli 
Ayer a las doce tuvo lugar en el Sa-
lón del Monumental Cinema, el reparto 
de casas obreras como regalo de la 
Duquesa de Medinaceli. Asistieron la 
Reina y numerosas damas de la aristo-
cracia. El General Primo de Rivera pro-
nunc ió un discurso poniendo de relieve 
la significación del acto. 
Nuevo académico 
A las cinco de la tarde de ayer se ce-
lebró en la Real Academia de la Lengua 
Españo la , la recepc ión del nuevo aca-
d é m i c o Dr. Leopoldo Eijó, Obispo de 
Madr id-Alca lá , ocupando la presiden-
cia el Ministro de Instrucción Públ i -
ca. El nuevo a c a d é m i c o p r o n u n c i ó dis-
curso sobre el tenia, «La oratoria Sa-
grada en España» . Le con te s tó el s e ñ o r 
Rodr íguez Marin. 
D E P R O V I N C I A S 
ALICANTE.—Se ha descubierto im-
portante falsificación de monedas y 
timbres, o c u p á n d o s e bastante cantidad 
de duros falsos a c u ñ a d o s y a medio 
acuñar ; y timbres móvi les , m á q u i n a s de 
e s t a m p a c i ó n y otros utensilios. 
Han sido detenidas catorce personas, 
entre ellas el banquero de Callosa de 
Segura, señor Miral ler . 
Los dmos son a n á l o g o s a los sevi-
llanos. 
F O O T - B A L L 
M A D R I D . —Se celebra un partido a 
beneficio del equipo chileno Colo-Colo, 
jugando éste con una se lecc ión de los 
equipos del Centro. 
G a n ó el chileno por S a l . 
PARÍS.—La selección e s p a ñ o l a en un 
juego bonito y emocionante, ha vencido 
a la se lección francesa, por 4 a 1. 
LISBOA. —En el partido celebrado 
entre las selecciones militares de Portu-
gal y España , venció el primer equipo 
por 2 a 1. 
D E M A R R U E C O S 
Parte de Guerra 
El General en Jefe dice, que por d i -
ficultades en las comunicaciones, solo 
tiene noticias por la aviación, acerca de 
la ope rac ión desarrollada en d i recc ión 
a Anqud, según las cuales la vanguardia 
de nuestras tropas ha ocupado en toda 
su ex tens ión Yebel Tebrica, que se ex-
tiende entre los rios Anual y Ánasar , en 
su confluencia con el Hate. 
Las reservas se hallan en el macizo 
que comienza enTaceika y aduares de 
An.kud y Manues. Estos úl t imos aduares 
han sido incendiados. 
Sin novedad en las posiciones de 
Merino y Soldevilla. 
A causa de la niebla, encallaron en 
Punta Síres, ce rcan ías de Ceuta, el va-
por italiano «Anarilla», de 5.000 tonela-
das, y el vapor a lemán «Bremen Ba-
dem», a cuyas tripulaciones prestan au-
xi l io nuestras autoridades. 
Varias noticias 
E l fiscal 4 c S. M. en la Audiencia 
de Territorio 
El jueves t o m ó poses ión del impor-
tante cargo en Granada, el ilustre ma-
gistrado don Alfonso Moreno F e r n á n -
dez de Rodas, ver i f icándose el acto con 
toda solemnidad. Según nos comuni-
can de la ciudad de la Alhambra, el 
nombramiento del señor Moreno para 
tan elevado puesto, ha sido acogido 
alli con gran complacencia, tanto por 
la Magistratura, como por toda la fami-
lia togada, ante las dotes excelentes 
que adornan al distinguido y querido 
antequerano. 
Mordida por un gato rabioso 
Ha sido sometida a cura en esta ciu-
dad, al cuidado del reputado doctor 
don Francisco Javier Miranda, la espo-
sa del alcalde p e d á n e o de Villanueva 
de la C o n c e p c i ó n , don José Molina, la 
cual fué mordida por un gato en estado 
h idrófobo , e s t á n d o s e l e aplicando el 
suero an t i r ráb ico , en la farmacia del 
s e ñ o r Franquelo. 
La paciente se encuentra bien. 
Fallecimientos 
A los cinco a ñ o s de edad, ha dejado 
de existir una niña de los s e ñ o r e s San-
taolalla (don Je rón imo) , nuestros queri-
dos amigos, a los cuales testimoniamos 
nuestro pesar ante el dolor que les aflige 
En Alora ha fallecido repentinamente, 
nuestro querido amigo don Antonio Ca-
sermeiro, abogado y secretario judicial . 
U n í a n o s al finado antigua y cordial 
amistad, que hace tomemos gran parte 
en el sentimiento que su muerte ha pro-
ducido; pesar que testimoniamos a 
nuestro estimado amigo don Benito 
Ramos, y d e m á s familia. 
Tras r áp ida dolencia, ha fallecido en 
Ceuta, el que fné muy reputado ciruja-
no-dentista don Juan S. Mart ínez, que 
ha ejercido aqui la profesión, con gran 
éxito, en su magnifico gabinete de la 
calle de Tf in idrd de Rojas, al frente del 
cual, como es sabido, está hoy su se-
ñor hijo, don Ricardo, también hábil 
dentista. 
Testimoniamos a este estimado ami-
go y a los d e m á s hijos del finado, sen-
tido p é s a m e . 
Natalicios 
La distinguida seño ra del señor Fis-
cal Municipal , don Ricardo de Talave-
ra, ha dado a luz dos mellizos, que en-
c u é n t r a n s e bien de salud, así como la 
madre. Al estimado matrimonio expre-
samos felicitación ca r iñosa . 
* 
* * 
Con el n ú m e r o once de hijos se han 
visto favorecidos los s e ñ o r e s de M u ñ o z 
Rama, en parto muy feliz, h a l l á n d o s e 
la madre y la recien nacida, en perfecto 
estado. Pedimos para esos amigos, tan-
ta salud y bienestar como numerosa y 
s impát ica es su prole. 
Bodas 
Se ce lebró ayer el enlace matrimonial 
de la virtuosa y s impát ica señor i ta Pepa 
Matas, con el inteligente viajante de la 
Casa Berdún, Pepe Torres Carbonero. 
La ceremonia religiosa tuvo lugar en 
el domicil io de la novia, que es el de 
sus t íos los Sres. García , en calle Gar-
zón; bendiciendo la feliz unión el exce-
lente sacerdote don Pedro Pozo Soria; 
apadrinando a los desposados la madre 
de la novia, d o ñ a Josefa Garc ía y el pa-
dre del novio, don T o m á s Torres, ofi-
cial retirado del Ejército; actuando de 
testigos don José Berdún Adal id, don 
José y don Antonio Navarro Berdún , 
don Francisco Andrade, don Juan Ca-
macho y don José Baena. 
Hubo mucha concurrencia, que fué 
e s p l é n d i d a m e n t e obsequiada. 
Los nuevos esposos marcharon por 
la noche a C ó r d o b a . 
* 
El joven veterinario de Loja don )osé 
Vergara, hijo de nuestro muy querido 
amigo don Manuel Vergara Nieblas, 
con t rae rá matrimonio el jueves con la 
distinguida señor i ta Lola G ó m e z Rojas, 
hija del que fué gran amigo nuestro y 
culto General de Brigada don José G ó -
mez del Rosal. 
i « - » * 
En fecha próxima con t rae rá matrimo-
nio la bella señor i ta Carmela Navarro 
Berdún , hermana de nuestros muy que-
ridos amigos los acreditados comer-
ciantes don José y don Antonio, con el 
t ambién estimado industrial don Anto-
nio Cantos. 
Pe viaje 
Ha pasado unos d ías en esta pobla-
ción, el activo y prestigioso corredor 
de Comercio de Má laga , don Miguel 
Angel Ortiz Ta l lo . 
Suceso sangriento 
En la madrugada de ayer ha l l ábase es-
perando un tren de mercanc ía s en la es-
tación de El Chorro, el guarda-aguja 
Francisco Lobato Hidalgo, cuando al i r 
a variar és ta para dar entrada al convoy, 
hizolo tan t a rd íamen te el desgraciado, 
que tuvo que cruzar la vía en el instante 
en que el tren se echaba encima, arro-
llando al pobre Lobato, al cual cortó ' 
ambos pies y prodújole otras heridas 
graves en la cabeza y diversas partes 
del cuerpo. 
Auxiliado en el acto, fué transportado 
en una locomotora a esta ciudad, suje-
t ándose l e la terrible hemorragia antes 
de ponerlo en camino, gracias a fuertes 
ilgaduras que le pusieron en ambas 
piernas. 
Conducido al hospital de San Juan de 
Dios,al amanecer acud ió presurosamen-
te el Juzgado instructor, y ante la grave-
dad del caso los méd icos s e ñ o r e s Espi-
nosa, Acedo, Miranda, Rosales y Aguila 
Castro. 
Lobato pres tó dec la rac ión gracias al 
efecto de varias inyecciones que le rea-
nimaron, por cierto que el desgraciado 
preguntaba por sus alpargatas. 
D i spus i é ronse los facultativos a la 
a m p u t a c i ó n de ambas piernas, por si 
podían salvar la vida del infeliz; pero, 
desistieron de ello ante la inutil idad de 
la ope rac ión , pues, a c e n t u ó s e el desfa-
llecimiento del heiido, y en t ró en la 
agonía a poco, sucumbiendo en las p r i -
meras horas de la m a ñ a n a . 
El desventurado, tenía 40 a ñ o s ; era 
natural de Alora; estaba casado y deja 
dos hijos. 
A la conducc ión del cadáver , han 
acudido muchos ferroviarios. 
La gran torre 
Como a n u n c i á r a m o s , se está traba-
jando a toda prisa, en la recons t rucc ión 
1 de la torre de San Sebas t i án . Ha sido 
ya colocado el Angelote, que lleva una 
reliquia nueva, con el siguiente texto: 
«El día 10 de Junio de 1926, un in-
cendio, cuya causa no pudo averiguar-
se, des t ruyó la flecha de esta torre de 
San Sebas t i án , y de r r ibó el Angel. 
»Fué colocado de nuevo, el día 20 
de Mayo de 1927. Las obras de restau-
ración, fueron dirigidas por el Arquitec-
to Diocesano, don Fernando Strancha 
y el Perito Aparejador don Juan Burgos, 
y ejecutadas por el maestro T o m á s . 
•«Los gastos ocasionados, se cubrie-
ron con suscr ipc ión popular encabezada 
por doña Elena de Arco, viuda de Ove-
lar, con 1.000 pesetas y d o ñ a Carmen 
Vidaurreta, viuda de Robledo con 500, 
y con una subvenc ión de 3v000 pesetas 
conseguidas del Estado por don Ma-
nuel Moreno F e r n á n d e z de Rodas. El 
Excmo. Ayuntamiento por su Alcalde 
Presidente don José Rojas Arreses-Ro-
jas, p rome t ió atender en cuanto le fuere 
dado, al déficit que resultare. 
»La armadura de la flecha y repara-
ción del ángel , se hizo en Sevilla; el 
casco el señor Anglada, vecino de és ta . 
> Antequera 20 Mayo 1 9 2 7 . - E I Cura 
E c ó n o m o , José Moyano, Arcipreste del 
Par t ido.» 
Donativos recibidos para la repara-
ción de la torre de San Sebas t i án : 
Suma anterior. . . Ptas. 6.177 
D o ñ a Dolores Ruíz, viuda de P é -
rez 50 
D. Francisco de la C á m a r a López 25 
D o n M . P. V. . . . . . . . 30 
Don J. G. G 45 
Don José Garc ía Carrera . . . 25 
Suma y sigue. 6.352 
18= ÍÉíir, Uralita S. ñ. 
N O T I C I E R O D E l i LiÜJSlBS 
A GONGORA V ARGOTE 
Con motivo de celebrarse en el día de hoy en Córdoba e! centenario del insigne poeta cordobés, se ha leido la hermosa poesía 
que insertamos a continuación, agradeciendo mucho al ilustre y querido autor, que sea nuestro periódico el primero en publicarla. 
C ó r d o b a es grande porque Dios lo quiso: 
Rige sus campos la opulenta Céres 
Y en la ciudad, luimano pa ra í so , 
Angeles son, por bellas, sus mujeres. 
Grande es su historia como grande es ella: 
Allá en los tiempos del poder romano 
La gloria de sus hijos ya destella 
Con luz fúlgida y bella 
En Séneca , lo mismo que en Lucano. 
E m p e ñ o fuera, vano 
Querer a cifras reducir, ni a nombres. 
El i nnúmero ejército fecundo 
Que C ó r d o b a inmortal diera de hombres 
Honor de la ciudad, pasmo del mundo! 
Las letras y las artes, 
La re l igión, la ciencia. 
Las a r m p , la elocuencia. 
Irradiando de alh por todas partes, 
Al ser de su piedad prenda segura, 
De su civismo y su saber ejemplo, 
A la ciudad patricia hicieron templo 
De la fe, del honor, de la cultura; 
El mote de su escudo lo asegura: 
« C ó r d o b a , casa de guerrera gente 
Y de sab idur ía clara fuente.» 
Hoy, madre ca r iñosa , 
Sus ojos tiene y sus recuerdos fijos 
En uno de sus m á s Ínclitos hijos 
Que ya en el seno del Seño r reposa, 
Mas su memoria vive todavía 
En cuantos rinden culto a la Poes í a . 
Y en esta tierra donde todo es bello 
Por ser el co razón de Andalucía , 
Bien se rá que un bel l ís imo destello 
Como tributo de las almas brote 
En honor del poeta, y llegue puro 
Al inmortal seguro 
En donde duerme G ó n g o r a y Argote. 
Allá en los tiempos de la edad dorada 
Para el genio e s p a ñ o l , siempre fecundo. 
Cuando la Patria dominaba al mundo 
Con su fe, con su pluma, con su espada. 
El vate c o r d o b é s a la afamada 
Corte de los Felipes llega un día; 
El cetro de la mágica poes ía 
Lo e m p u ñ a b a n poetas soberanos. 
Pero no por estar en buenas manos 
De las suyas, períncl i tas , huirla. x 
Lope, Tirso, Alarcón, Rojas, Moreto, 
Ca lde rón de la Barca, 
£1 e x á g o n o augusto, el gran sexteto 
Que nuestra inmensa dramaturgia marca, 
Oyeron al poeta, le admiraron, 
Y su lírica hermosa celebraron. 
Pero una noble emulac ión a todos 
Los inquietos espír i tus movía . 
Buscando trazas e inventando modos 
De elevar hasta el cielo la poes ía ; 
Y ya en esta porfía. 
El vate c o r d o b é s tiende su vuelo 
Gigante y soberano 
Para llegar, magnífico, hasta el cielo; 
Oyen su estilo, acaso, con recelo 
Los d e m á s y le llaman «cul terano» 
Porque al subir, tan alto como ellas, 
«¡En campos de zafiro pace estrellas!» 
Mas, el culteranismo 
¿Es un pecado por el hecho mismo 
De elevar el lenguaje y las figuras 
Conque se viste, hermosa, la poes ía , 
A la cumbre ideal de las alturas 
Esp l énd ida s y puras 
Donde puede llegar la fantas ía? 
¿Quién se atreve a poner dique al poeta 
N i al vuelo excelso de su canto, meta? 
¡Vibre su lira, mientras fuerte vibre 
La inspi rac ión que Dios puso en su mente; 
Aguila sea su pensamiento y libre 
Surque el espacio sin que el sol ardiente 
Le ofusque con sus rayos 
N i su carrera indómita contenga; 
Vuele la fantasía sin desmayos 
Hasta llegar a Dios... y cuando llegue, 
Allí su vuelo colosal detenga, 
En augusto silencio se mantenga. 
Sus alas rompa y su mirada ciegue! 
Así es como concibo la poes ía , 
Y así la conceb ía 
Sin duda el vate c o r d o b é s , vistiendo 
Con re tó i icos giros el lenguaje 
Para que fuera su gentil ropaje 
Ante la muda admi rac ión luciendo. 
Pero en vez de mudez, surge el estruendo 
Luego de la protesta; todos claman 
Contra el Innovador, y «gongor íno» 
A cuanto escribe, con d e s d é n , le llaman; 
Mas el caso se dá ¡cuán peregrino! 
De que aquellos que tanto le motejan, 
Por una paradoja del destino 
Acaban por seguirle en su camino 
Pecando de lo mismo que se quejan. 
«Hipógrifo violento 
Que corriste parejas con el viento...» 
— Dice don Pedro C a l d e r ó n — y callo 
El resto de la estrofa, mas pregunto: 
¿ N o es g o n g o r í s m o , y bien alto de. punto 
Tal énfasis, hablando de un caballo? 
Pues ese es el principio de su drama 
«La vida es s u e ñ o » , que le d ló tal fama. 
Y ¿ q u é decir de Tirso de Molina , 
Q u é de Lope de Vega y de Quevedo, 
Cuyas musas parecen ser remedo 
De la que ellos llamaban «gongor ina»? 
¡Solo Cervantes, que aun estando solo 
Tiene la misma autoridad que Apolo , 
Defiende a nuestro vate hasta el extremo 
De ensalzar su poema «Polifemo», 
Y, pues hab ló Cervantes, ya hay bastantes 
Elementos de prueba, que Cervantes 
Es en la Lengua el Tribunal Supremo! 
¡Cordobeses ! ¿ Q u é digo cordobeses? 
N i siquiera andaluces... ¡Españoles ! 
SI la envidia o bastardos intereses 
Amargaron, con penas y reveses, 
Al que salvando cielos y arreboles 
Brilla m á s alto que los mismos soles, 
Justicieros nosotros, y corteses. 
Rindamos un tributo a su memoria 
Coronas de laurel, himnos de gloria; 
¡Un aplauso magnifico que brote 
Del corazón , y sea como el Incienso 
Que lleve nuestro amor al sacerdote, 
Al genio c o r d o b é s , al vate inmenso, 
A don Luís de G ó n g o r a y Argote! 
CARLOS VALVERDE. 
B I B L I O G R A F I A 
PRO ARIS ET FOCIS.—Tríptico de melo-
días eucar í s t icas para la Marcha Real 
Españo la en fomia coral al un í sono , 
por Geilmar. — F. Exposic ión.—II H im-
no.—111. Reserva.—Precio de la co-
lección 0,25 pts. el ejemplar o 2,50 la 
docena, mas el importe del franqueo 
y certificado. —Los pedidos a la Ad-
minis t ración del Colegio Seráf ico de 
Antequera, prov. de Málaga (España . ) 
Buena música : esto es lo que hace fal-
ta sobre todo en nuestras iglesias; músi-
ca que sea el canto del co razón , a Dios, 
que es el amor puro, el amor santo, la 
belleza infinita y el origen de toda belle-
za; música que hable a nuestra alma, 
que la eleve sobre las cosas de la tierra 
y que la traslade a las regiones del cie-
lo; música que con sus me lod ías le haga 
gozar en algo.de aquella dulzura que se 
siente en las moradas de la gloria y, so-
bre todo, mús ica que nos haga dignos 
de formar parte en ios coros angé l icos . 
Esto es lo que hoy se necesita, ya que 
abunda y sobra la música callejera, in -
sulsa y vana. 
SI hemos de cantar la grandeza de 
Dios, la realeza y dignidad de N . S. Je-
sucristo, la hermosura y amor del Cora-
zón de Jesús ; si hemos de cantar la be-
lleza y prerrogativas de María ; si can-
tando nos hemos de dirigir al Señor y 
su Madre bendi t í s ima, ya para pedirle 
pe rdón de nuestras culpas, ya para ob-
tener las gracias que necesitamos, ya 
para engrandecer y ensalzar las virtudes 
de los santos, hemos de hacerlo digna-
mente; han de estar nuestros cantos ins-
pirados en la grandeza de los principios 
de nuestra fe. 
Hacerlo de otro modo es desconocer 
la sublimidad de los misterios de nues-
tra rel igión. Si queremos que el estilo 
de nuestros templos sea grave y serio. 
pues a ellos no va el hombre a divertir-
se sino a orar; si nos repugna una pre-
dicación ligera y casquivana en el pul-
pito ¿ p o r q u é no hemos de querer la mis-
ma seriedad y gravedad en el canto? 
¿ Q u é falta le hacen al alma y qué ut i l i -
dad saca el cristiano de esas me lod ías 
profanas que tanto se estilan en nues-
tros templos? 
A desterrar esa música y a proporcio-
narla buena tiende el ilustre compositor 
y poeta Geilmar en todas sus obras. 
Hoy nos presenta el hermoso T i íp t i co 
de me lod ía s eucar í s t icas para la Marcha 
real e spaño la , cuya mayor alabanza es 
la que el cé lebre compositor Patricio 
Beneyto escribe acerca de ellas: 
«El inspirado compositor mus icógrafo 
y grandilocuente vate Geilmar nos ofre-
ce hoy un «Trípt ico de melodías» para 
ser ejecutadas junto con la Marcha real 
e s p a ñ o l a . Cada una de ellas conserva el 
carác te r propio de la letra que se propo-
ne inlerpretar; asi, unas veces austero y 
brillante, pero siempre grandioso y so-
noro consigue por completo el emocio-
nar grandemente al auditorio. 
Era necesario ser e spaño l y andaluz 
hasta la médula , al par que sacerdote de 
corazón Seráfico, como lo es este pre-
claro artista; y así las constantes aspira-
ciones de todos y los ensayos y esfuer-
zos m á s o menos afortunados de mu-
chos Ilustres Maestros de nuestra Idola-
trada Patria son hoy una realidad feliz 
y bella, mediante esta publ icac ión músi -
co-literaria. 
Tan merltisima labor de crear melo-
días que al par de populares sirvan pa-
ra elevar los sentimientos religiosos y 
pat r ió t icos de las muchedumbres, mere-
cerá seguramente el aplauso de todos .» 
M i enhorabuena m á s sincera y mi 
aplauso m á s ferviente al ilustre Geilmar. 
FR. FERNANDO Ma. DE PAMPLONA. 
LAS BODAS DE PLATA DEL REY 
El homenaje de Antequera ai Soberano 
La c iudad p a t r i ó t i c a y m o n á r q u i c a 
ha condensado en impor tantes a c u e r 
dos munic ipa les sus sent imientos de 
a d h e s i ó n y s i m p a t í a al M o n a r c a ge-
neroso y amant i s imo de su pueblo . 
El A lca lde p r e s e n t ó al A y u n t a m i e n t o 
la m o c i ó n que dice a s í : 
«Por la generosa iniciativa de S. M , el 
Rey, la c o n m e m o r a c i ó n de la gloriosa 
fecha de sus bodas de plata con el T ro -
no no ha tenido otra forma oficial extra-
ordinaria, que la apor t ac ión de todos 
los e s p a ñ o l e s a la creac ión de la Ciudad 
Universitaria, magna empresa digna de 
la augusta persona que la conc ib ió y de 
los ideales de cultura y de progreso que 
impulsan la vida de E s p a ñ a , firmemente 
orientada hacia un porvenir de grandeza 
por tales luminosos derroteros. 
El Munic ip io de Antequera, por acer-
tado acuerdo de su Comis ión Perma-
nente, ha conmemorado también tan 
fausto acontecimiento, llevando el con-
suelo de una dád iva a todos los hogares 
humildes de la ciudad, para que en ellos 
se seña le la feliz fecha por la ausencia 
del dolor que diariamente les visita. Pe-
ro a juicio del Alcalde que suscribe, el 
preclaro nombre de Antequera y sus 
gloriosas tradiciones, demandan algo 
que p e r p e t ú e su homenaje a nuestro 
Rey, en forma acordada con la idea fun-
damental que ha precedido en esta con-
m e m o r a c i ó n ; y en tal sentido, se honra 
sometiendo al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno la a d o p c i ó n de los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Que con el honroso título de 
«Alfonso XIII» se cree en esta fecha una 
beca para estudios universitarios, que 
se adjudicará en cada ocas ión al alum-
no pobre, hijo de Antequera, de m á s 
brillante historia a c a d é m i c a y que reali-
ce mejores ejercicios en la opos ic ión 
que se convoque al efecto. 
Segundo: Que el otorgamiento de la 
expresada beca se haga antes del p ró -
ximo curso a c a d é m i c o y que se lleve a! 
presupuesto ordinario del inmediato 
ejercicio la cantidad necesaria para sub-
venir a los gastos que origine. 
Tercero: Que se nombre una Comi-
sión especial de s e ñ o r e s concejales, que 
bajo la presidencia del s eñor teniente de 
alcalde delegado se encargue de reali-
zar los trabajos necesarios para llevar a 
ejecución este acuerdo. 
Salas Capitulares de Antequera a 17 
de Mayo de 1927.» 
El P leno de la C o r p o r a c i ó n acor-
d ó en s e s i ó n celebrada en la misma 
fecha y a la cual concur r i e ron todos 
los ediles, a p i o b a r en, todas sus par-
tes la m o c i ó n indicada y con t r ibu i r 
con mi l pesetas a la s u s c r i p c i ó n na-
c iona l para c o n s t r u c c i ó n en M a d r i d 
de la C iudad Univers i ta r ia . 
P a r é c e n n o s excelentes ambas re-
soluciones , y en cuanto a la primera 
la consideramos o p o r t u n í s i m a , al ta-
mente p a t r i ó t i c a , y, sin duda, el h o -
menaje que mayor a r m o n í a ofrece, 
con el pensamiento de D o n Alfonso 
X I I I , en estos momentos solemnes 
de su re inado. 
1 Pilíl 3i f\» 
N O T I C I E R O DBI i b Ü ^ B S 
A LAS SEÑORAS 
Como propaganda y para acreditar los 
trabajos del modisto de la Casa BERDÚN, 
cuantos vestidos encarguen durante el 
mes de Mayo solo tendrán que abonar el 
valor del género y los adornos, no co-
brándose nada por la hechura. 
En ellos, el Jefe del Estado ha 
quer ido llevar del icada ofrenda ante 
la Patria, de sent imientos que cau t i -
van su e s p í r i t u , cuales son, c o m o la 
in ic ia t iva de crear la C iudad U n i v e r -
sitaria lo evidencia , dedicar a las 
manifestaciones m á s soberanas del 
saber humano, g rand ioso puesto de 
honor en la capital de la M o n a r q u í a , 
desde el que todos los progresos de 
las ciencias y las artes presidan en 
marav i l loso concier to cu l tu ra l , los 
dest inos de la Patr ia. 
Desde el curso p r ó x i m o , pues, a l -
g ú n antequerano, pobre de recursos 
pecuniar ios , pero r i co de in t e l igen -
cia y vo lun t ad que son dones pre-
ciados entre los que Dios o torga , 
o s t e n t a r á en alguna de las U n i v e r s i -
dades e s p a ñ o l a s el p a b e l l ó n de nues-
tra j u v e n t u d estudiosa, al que sirva 
de lema h o n r o s í s i m o , el nombre del 
Rey de E s p a ñ a , como pro tec tor de 
nobles anhelos de saber, engendra-
dos en humi ldes hogares en donde 
las arideces y torturas de la v ida , l l e -
na de agobios, apuros y necesidades, 
dejan no obstante alientos en el a l -
ma, para e m p e ñ o s espir i luales de 
aquella magn i tud . 
SE: VEINDE: 
Una máquina segadora - aiadora 
Me. CORMICK eon avantrén y un 
faetón para campo. 
Informarán: Alameda, 23. 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de la Santísi ina Tr in idad 
Hasta el día 27. —Por los Cofrades d i -
funtos. 
Iglesia de San Francisco: Novena a 
Nuestro Padre Jesús de la Sangre. 
Días 28 al 31. — D o ñ a Teresa y d o ñ a 
Carmen Arreses-Rojas y d o ñ a Mar ía Sa-
rrailler, por sus difuntos. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del día 20 de Mayo 
Pres id ió el Sr. Alcalde Constitucional 
don J o s é de Rojas Arreses-Rojas y asis-
tieron los s eño re s don José Moreno Ra-
mírez, don José Rojas Pérez, don Vicen-
te Bores Romero, don Benito Ramos 
Casermeiro y don José Ramos Gaitero. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión ante-
rior y varias cuentas de gastos y rela-
ciones de ingresos. 
Se a p r o b ó el ingreso en la Beneficen-
cia municipal, de varias familias pobres 
de solemnidad. 
Se de se s t imó la instancia que presen-
tó don Gaspar Morales referente a ins-
ta lación de un d e p ó s i t o de gasolina en 
la Alameda del Deán M u ñ o z Reina. 
Se desestimaron las proposiciones 
presentadas por don Manuel Díaz Iñi-
guez y don Francisco P ipó , para el con-
curso de gasolina y grasa con destino al 
camión - r egade ra , y se a c o r d ó anunciar 
nuevo concurso, s e ñ a l á n d o s e el plazo 
de un mes para formular nuevas ofertas. 
P a s ó a informe del Sr. Subdelegado 
de Medicina la instancia que p r e s e n t ó 
don Isidro Ramos sobre obras a verifi-
car en muro lindante con solar de su 
propiedad de plaza de Guerrero Muñoz . 
Se a c o r d ó conste en acta el senti-
miento de la Corpo rac ión por el falle-
cimiento de don Alfonso Rojas Alvarez. 
Se a c o r d ó se formule por el Sr. Ar-
quitecto presupuesto para la construc-
ción de un nuevo grupo de nichos en el 
cementerio municipal. 
Y se levantó la ses ión . 
Desde Villanueva de la Concepc ión 
Se hallan pasando aquí unos días , 
don León Medrado, jefe de la es tac ión 
de Málaga (puerto), con su esposa doña 
Dolores Fe rnández Rodr íguez , y bella 
sobrina Srta. Antoñi ta F e r n á n d e z Or-
tega. 
* 
Han mejorado mucho de sus enferme-
dades, d o ñ a María Arjona Villodres, 
don Francisco Pérez, D. Salvador Ag i l i -
tar Gonzá lez y d o ñ a Carmen Campos 
Doña . 
* 
Ha dado a luz con toda felicidad un 
niño, la esposa de nuestro querido ami-
go don Antonio Ramos D o ñ a . 
— T a m b i é n ha dado a luz un heimoso 
niño, la esposa del reputado carpintero 
don Francisco Becerra Pérez . 
El neófito, que llevará el nombre de 
Juan, será apadrinado por el digno in-
dustrial don Marcos Becerra Pé iez . 
EL CORRESPONSAL. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de pob lac ión durante la 
semana anterior: 
N A C I M I E N T O S . - J o s é Grajales Ro-
dríguez , Rafael Ruíz AAuñoz, Josefa Ruíz 
Garc ía , Francisca Fe rnández Orellana, 
Remedios Hidalgo Povedano, Manuel 
Ga lán Nadal, Fiancisco Ga lán Nadal, 
Rafael Gonzá lez Vegas, Cr is tóbal Po-
drí guez Martín, Angel Calle Luque, 
Carmen Aguilera Granados, Francisca 
Martín Acereto, Diego de Talavera 
Q u i r ó s , Rafael de Talavera Qui rós , En-
carnac ión Estrada Solís , Rosario Santos 
Sarmiento, Encarnac ión Garc ía Arroyo, 
Victoriano Sánchez Romero, Antonio 
Machuca Navarro, Miguel Vegas )imé-
nez, Apolonia Quintana Conejo, Dolo-
res Pérez Paradas, Juan Ramos Pé rez y 
Marcos Becerra P é r e z . — T o t a l , 24. 
DEFUNCIONES. —Enca rnac ión San-
tolalla Bellido, 5 a ñ o s , meningitis; Do-
lores Arjona Gutiérrez , 8 meses, bronco-
neumonía aguda; C o n c e p c i ó n Ruíz Ro-
bledo, 58 años , diabetes sacarina; Jo sé 
Flores Fe rnández , 73 a ñ o s , hernia es-
trangulada; Joaqu ín Ruíz G ó m e z , 3 me-
ses, atrepsia; Carmen Corbacho Hidal -
go, 17 años , meningitis tuberculosa; 
Diego Acedo Márquez , 86 a ñ o s , hemo-
rragia cerebral.—Total, 7. 
M A T R I M O N I O S . - José Carmona 
Pérez , con Antonia Morente Luque. 
Juan Benítez Arjona, con Natividad 
Frías Cabello. 
Juan C a m p a ñ a Benia, con Dolores 
Palomino Peláez . 
Francisco Pozo Montenegro, con Pa-
trocinio Frías Cobos. 
José Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su dis-
tinguida clientela y públ ico en 
general, los servicios de su nue-
vo Sastre, expeito cortador, 
principal e impor tan t í s ima innova-
ción introducida en su 
S E C C I Ó N D E S A S T R E R Í A 
Desde Bobadilla 
El s á b a d o pasado efectuaron Misión 
en estas dos barriadas los RR. PP. Re-
migio G iménez y Jesús Mar t ínez , mi-
sioneros eucaristicos diocesanos, que 
vienen recorriendo los pueblos de la 
provincia. 
Ha sido edificante la religiosidad de 
que han dado muestras los vecinos de 
estas barriadas y fincas p r ó x i m a s du-
rante los constantes trabajos realizados 
por la Misión. 
Han comulgado m á s de doscientas 
personas, entre ellas muchas s e ñ o r a s y 
señor i t a s . 
* * 
* 
El lunes 16 dejó de existir víct ima de 
rápida y cuiel enfermedad, a la edad 
de 59 años , d e s p u é s de recibir los au-
xilios espirituales, d o ñ a Concha Ruíz 
Robledo. 
Descanse en paz la finada, y reciba 
su viudo y familia nuestro m á s sentido 
p é s a m e . 
EL CORRESPONSAL. 
C I N E M A T O G R A F I A 
S a l ó n Rodas 
Anoche tuvo lugar el estreno de la 
bonita película «Rosar io la cort i jera». 
Todos los actores que intervienen en la 
obra son conocidos de nuestro públ ico , 
figurando entre ellos el popular Varillas 
que, como siempre, hace derroche de 
su vis cómica . 
M a ñ a n a martes t e rminará «El rey de 
los corsar ios»; y el jueves, festividad de 
la Ascens ión , se es t renará «La Bejara-
na*,.de la popular zarzuela de Ardavín. 
Teatro R e i n a Vic tor ia . 
La empresa de este coliseo es la que 
m á s novedades p re sen ta rá este verano, 
entre ellas la película cantada «Frivoli-
nas»; las selecciones de Rodolfo Valen-
tino «El grumete del velero», «El caíd», 
«Cobra»; del cé lebre Pamplinas «Las 
siete ocas iones» , «El n a v e g a n t e » , y 
otras; y en pel ículas e s p a ñ o l a s «Cabrita 
que tira al monte» , «Sangre y arena» y 
«Nobleza ba tu r ra» . 
En varietés , desfilarán Carmen Flores, 
Dora la cordobesita, Luisita Esteso, Re-
surrección Quijano, y otras. 
Dado que esta empresa tiene en 
arrendamiento varios teatros de capita-
les, y como ios e s p e c t á c u l o s han de ser 
contratados para todos ellos, podremos 
por poco dinero ver los mejores que 
desfilen por Andaluc ía . 
El domingo 29 se inaugura rá con la 
notable compañ ía de circo Ferroni. 
Cine Olympia . 
La empresa de este nuevo cine ha 
contratado selectas producciones cine-
matográf icas , entre ellas «El gran des-
file», «El pirata negro» . Los mise rab les» , 
«Miguel S t r o p s » , y la estupenda pel ícu-
la interpretada por Antonio Moreno, 
«Mare Nost rum» que tantos deseos hay 
de conocer. 
Probablemente c o m e n z a r á a funcio-
nar este cine, en la primera decena del 
mes p r ó x i m o . 
P l a z a de Toros . 
La inaugurac ión de este acreditado 
cine será el 5 de Junio, con selectas pe-
lículas tanto e s p a ñ o l a s como extranje-
ras. Entre ellas figuran «Carmen» por 
Raquel Meller, «Los enemigos de la 
mujer», «Los n iños del hosp ic io» , «El 
p u ñ a o de rosas» , «Cristóbal Co lón» , 
«El milagro de Lourdes» , y otras. 




Para el e s p e c t á c u l o de ayer y a bene-
ficio de la Gota de Leche, se matricula-
ron 26 gallos, c o n c e r t á n d o s e seis pe-
leas, por el orden siguiente: 
1. a Entre un pollo giro del Sr. Pino,, 
de 3-5-19, y un nielado del mismo peso 
y puya, del Sr. Argüelles, que en regular 
pelea g a n ó a su contrario a los 31 mi-
nutos las 15 «plumas» apostadas. 
2. a Presenta la Gallera del Infierno' 
un colorado de muy buen tipo, con peso 
de 3-8-15, y el Sr. Martín su popular y 
valiente poll i to colorado, llamado «Inte-
reses», de 3-7-15, que en buena pelea (y 
no obstante haber luchado el pasado, 
domingo venciendo a un buen gallo ce-
nizo de los Sres. aficionados de Grana-
da), g a n ó a su contrario, que era una 
catedral, a los 20 minutos, sumando con 
ésta la de seis peleas; cobrando para 
su d u e ñ o las 50 «calas», e n t e n d i é n d o s e -
las en esta pelea eon un s e ñ o r arriero 
con su buena estaca. 
3. a De un gallo colorado del Sr. Or-
tíz, de 3-1-17, y «Chicharito» de la Ga-
llera de San Francisco, del mismo peso 
y puya que su contrario, que era un 
buen corredor m a r e á n d o l e s la vista a 
los s e ñ o r e s espectadores con tantas 
vueltas y revueltas sin ninguna utilidad,, 
ya que no pudo llegar a la meta; per-
diendo la apuesta de 25 «pes tañís , por-
que el «Chicharito» que llevaba mucha 
mecha dentro del cuerpo le cor tó el pa-
so, para cobrarle lo que el otro se que-
ría llevar corriendo. 
4. a Repite la Gallera del Infierno 
con un colorado tuerto de 3-7-18, y la 
de San Francisco, con un cenizo de 
3 6-17, que g a n ó a su contrario las 25 
pesetas apostadas. 
5. a Vuelve el s e ñ o r Ortíz con un co-
lorado de 3-1-14, c o n t e n d i é n d o s e l a s 
con otro del señor Argüel les de igual 
peso, puya y color; g a n ó és te a los 12 
minutos las 15 «beatas» , siendo con 
ésta las de tres que lleva vencidas. 
6. a Convencional. Un poll i to de la 
Gallera del Infierno, naranjo, de 3-3-14 
y un giro de 3-1-18, del s eñor Medrano, 
que en super ior ís ima pelea por ambos 
gallos, y a los 12 minutos de encuentro 
g a n ó el giro las 10 «pes tañís» . ¡Qué lás-
tima de naranjo! Buen resultado hubie-
ra dado la temporada venidera, por lo 
nuevo que era y la mecha que a g u a n t ó . 
Liquidación de lo recaudado Ptas. 38.60 
Gastos 5.75 
Beneficio obtenido. . . . . 32.85 
que han sido entregadas al Sr. tesorero 
de la Gota de Leche. 
Grave denuncia 
Ha sido presentada anteayer grave 
denuncia contra el méd ico forense 
Aguila Collantes, a quien se acusa de 
falsedad en documento públ ico , relativo 
al ejercicio de su profes ión . 
Tiene relación la denuncia, s egún he-
mos o ído referir, a hecho en que asegu -
rara tal galeno haber reconocido a un 
lesionado, sin ser cierto. 
El Juzgado instruye sumario. 
FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER 
V E G A , 31 Y 3 3 - T E L É F O N O 3 2 
Precios de viaje, desde 4 0 cénts. ki lómetro 
P a r a largos recorr idos , prec ios convenc iona les . 
S E R V I C I O DIARIO D E A U T O M Ó V I L E S 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
Hora de sa l ida: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
Uralita $• A. 
H O T I G I B R O D E l i IiÜ|SlES 
G O O D R I C H 
íAutomovilistas! 
HAGAN COMPARACIÓN 
Monten sobre su coche al mismo tiempo que 
su neumático o cubierta preferidos, uno o dos 
G O O D R I C H m 
Sigan con atención este ensayo; su contador de kilómetros será 
NUESTRO MEJOR DEFENSOR. Tenemos referencias que de-
muestran haber rodado las cubiertas de esta marca 25.000 Kilóms. 
Q A R A El A L A M E D A 
U S T E D C U A N D O V A A C O M P R A R 
no pide "un frasco de colonia,, ni "una pastilla de ja-
bón." Usted especifica bien "una pastilla de jabón de 
tal raarca,,, de la que le merece a' usted absoluta 
garantía. En todos los artículos hay diferentes 
calidades: buenos, regulares y malos. Pero es 
un hecho cierto que jamás se arrepiente el 
que compra lo mejor. 
Por eso, cuando necesite V. algún trabajo 
de imprenta, acertará si lo encarga a 
Merecíllas, 18 R U I Z Telefono 164 
R e n o v a c i ó n d e 
Nenmálitos 
(RECAUCHUTADOS) 
R. O. L. (S. L.) 
LA C A S T E L L A N A " 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS ¡ 
CAFÉS TOSTADOS DIARIAMENTE 
ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA 
GARBANZOS FINOS DE ALFARNATE 
S e a c a b a n de recibir: Dátiles y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Brasil; Miel de caña en latas de 1 y de Va kilo. 
ROSTRE V F L A N IDEAL 
Conservas - Quesos - Embutidos - Jamones 
Galletas - Chocolates - Cacaos - Tapiocas 
ANISADOS, VINOS V LICORES 
f 
OVELAR Y CID, 2 $ 
( A N T E S C A R R E T E R O S ) ^ 
Grandes Talleres Modernos 
G R A N CAPITÁN, 11 m m C Ó R D O B A 
Representante en Antequera: D. Miguel García Rey 
Modista 
Encarnación Ramírez Aguilera 
Rodaljarros , n ú m . 6 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un ki lo 
En la imprenta de este p e r i ó d i c o . 
I nles ie \ m m n 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
—!r3<>s^—«-
C h i m e n e a s , Fuente s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
^ ^ ^ ^ w 
ITÍanuel Díaz Iniguez - TTÍedidores, 8 
(ip k áilÉS | flíol» Uralita $• A-
!• 1  
